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Es un sistema industrializado, compuesto 
por paneles que funcionan como paredes 
de soporte, las cuales se terminan de 
construir en el sitio, mediante la proyección 
de mortero de 2000 psi
Rápido de instalar, 60% mas rápido 
respecto a la mampostería en arcilla
- Se instalan mas de mts2 por 
operación
- Rutinas de instalación mas 
claras y eficientes 
- Rutinas y equipos acordes a 
la velocidad de instalación
Con el sistema durapanel se pueden realizar diferentes alternativas 
acústicas, según el requerimiento de aislamiento que requiera el 
proyecto 
Relación de pesoAislamiento acústico 
Aislamiento acústico 
Aislamiento térmico 
Ahorro de energía en el uso de 
calefactores y aire acondicionado 
Gracias al material aligerante EPS los 
muros en el sistema tienen menor 
perdida o ganancia de temperatura al 
interior de una vivienda 
Certificación leed
Piso Muro con ducto Muro estándar 
Datos del panel 
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29p = 5800w 
1p = 200w 
22p = 4400w 
5 baterías de 1000 
kw = 500000w
5 baterías de 1000 
kw = 500000w
Consumo promedio mensual 
de una vivienda  260 kw
500000w/7vi= 
71500w
260kw – 71.5kw
Hasta un 30% de 
ahorro en energía 
por vivienda 
Hasta un 22% de 
ahorro en energía 
por vivienda 
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NEXUS CONEXIÓN URBANA
Especificaciones técnicas 
Nivel de sótano 1
Nivel de sótano 2
Planta estructural 
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Edificio 1 tanto como la torre A como B 
es uno de los puntos económicos mas 
fuertes del proyecto, siendo este el 
viviendas multifamiliares y comercio 
directamente  ofrecido a todo publico, 
sin mencionar la torre de mal altura y 
área construida del proyecto 
El edificio 2 siendo el de vivienda 
estudiantil y o oficinas tiene la 
particularidad de definir el enclave 
urbano del proyecto el cual esta 
pensado como uso tanto publico como 
privado, siendo este un espacio de 
articulación entre las calles y ofreciendo 
a las personas de un espacio alternativo  
de permanencia.
El edificio 3 es la culminación del 
proyecto, permitiendo conectar las 
calles de forma semi directa al culminar 
la elaboración del proyecto, siendo este 
la puerta de entrada sobre la calle 60, 
recibiendo adentrando y filtrando a las 
personas que quieran hacer parte del 
enclave urbano propuesto por el 
proyecto  
n° parq =  78 un
n° parq =  60 un
Tratamiento de aguas Punto fijo edificio 1
Punto fijo edificio 2
Sistema portante a porticado 
Sistema de placa aligerada
Estepas 
Sistema portante a porticado 
Sistema de placa aligerada
Área =  1922m2
Área =  1922m2
Local comercial 
underground
Local comercial  =  363m2
30 depósitos 
60 depósitos 
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Etapa 0
7.140.000 m2
Área privada 30 m2 Área privada 67 m2
214.200.000m2 478.380.00 m2
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